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Вечное стремление производить новые ма-
териалы является главной движущей силой для 
инноваций полимерной науки. дициклопента-
диен (дЦПд) универсальный, перспективный 
и широко используемый мономер. он легкодо-
ступен, имеет низкую стоимость, высокую ре-
акционную способность, и склонность к обра-
зованию ряда различных макромолекулярных 
архитектур, в зависимости от используемой ка-
талитической системы. Что делает его очень по-
пулярным для промышленности [1–2].
Полимеризация норборненов в зависимости 
от выбранной каталитической системы может 
протекать с образованием полимеров с разным 
строением основной цепи. Метатезисная поли-
меризация норборненов протекает с раскрытием 
цикла и с образованием, как правило, полимеров 
линейного строения. 
В настоящее время ассортимент сшиваю-
щих агентов недостаточно широк, чтобы удов-
летворить всем требованиям потребителей. 
Сшивка линейных молекул при полимеризации 
норборненов может повысить эксплуатацион-
ные характеристики получаемых полимеров. 
добавление подходящих сшивающих агентов с 
мономерами на основе норборнена оказывает 
значительное влияние на термические свойства 
получающихся полимеров. У полинорборненов, 
синтезированных из замещенных норборненди-
карбоксиимидов, отмечается высокая термиче-
ская стабильность и повышенная плотность [3].
Целью данной работы является получение 
новых сшивающих агентов на основе дицикло-
пентадиена и семикарбазида.
Получение сшивающих агентов на основе 
дициклопентадиена и семикарбазида проводи-
лось по представленной схеме. на первом этапе 
был получен эндиковый ангидрид реакций ма-
леинового ангидрида и дициклопентациена.
реакция проводилась при температуре 
190 °C в течении 2 часов. После этого реакцион-
ную массу охлаждали и оставляли на 12 ч. при 
комнатной температуре. Белый кристалличе-
ский продукт отфильтровывали и перекристал-
лизовывали из хлорбензола. После этого про-
дукт высушивали при 50 °С.
на второй стадии спиртовый раствор энди-
кового ангидрида смешивали с водным раство-
ром семикарбазида и полученную смесь нагре-
вали до температуры 90 °С при интенсивном 
перемешивании. Процесс проводили в течении 
2,5 часов. 
После окончания процесса из реакционной 
массы по вакуумом отгоняли спирт и воду. К 
выпавшему остатку добавляли ледяную воду, 
рис. 1.  
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выделенные кристаллы отфильтровывали и про-
мываем водой. Полученный продукт высушива-
ли на фильтре и исследовали с использованием 
иК-спектроскопии и тонкослойной хроматогра-
фии. 
описанный продукт можно синтезировать и 
по альтернативной схеме. 
В этом случае на первой стадии получают 
бис-малеимиды, которые на второй стадии взаи-
модействуют с циклопентадиеном [4].
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